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lución número 1.761/72 por la que se nombra Jefe
Sección del Estado Mayor de la Armada, en des,
o de superior categoría, al Capitán de Fragata (S)






ción número 1.755/72 por la que se dispone pase
luid() al 14.,stado Nlayor de la Armada (.1 Capitítn
'ragata (E) don Angel Bescós Belarra. — Pági
.453.
ción número 1.756/72 por la que se dispone pase
nado a la JAI, el Capitán de Fragata (A) ((.;)
) don José Javier Pérez Aguirre. Pagina 2.453.
ución número 1.763/72 por la que se dispone cm
en'
lie en el Estado Mayor del Mando de Escoltas el
ente de N'avío (C) don Manuel Velipe del Real
undi.---1)ágina 2.453.
°bidón. número 1.758/72 por la que se dispone pase
'wad() como Jefe de1 Servicio de Máquinas de la
'la "Nautilus" el Capitán de Máquinas (bol Fran
Ro:.(no Vilelies.----I'ágina 2•453•
lución número 1.759/72 por la que se dispone pase
indo al transporte de ataque "Aragón" Capi
(le Máquinas don Luis Ad( )1f() del C( )I1 al Ca halle -
9, -Página 2.453.
lución número 1.760/72 por la que se confirma como
fe (lel Servicio de Máquinas del dragaminas "Gua
lete" al Capitán de Máquin;th ( don Nkinnvi
García. Página 2.453.
Licencias rara contrae,- inatrim(Illio.
ución número 1.757/72 por 1:1 que se concede licen
Para contraer matrimonio al Alférez de Navío don
rés Barcala Candel. l'ágina 2.454.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
.011VOC(110
Resolución número 254/72 por la que se convoca concur
so entre personal del Cuerpo de Suboficiales para efec
tua• los cursos de Transformación previstos en la Or
den M in terial que se cita.—Páginas 2.454 y 2.455.
Cursillo de Mantenimiento v 1,7 tilización
de Equipos 1?Atl'.
Resolución número 255/72 por la que se convoca un cur
sillo deM...an.I en.m.ento y Utilización de Equipos RATT
cm! los Suboficiales Radiotelegrafistas destinados en




o. M. número 497/72 (D) por la que se nombra Alfé
reces de Fragata Ingenieros de la Escala de Comple
mento del Cuerpo (le ingenieros de la Armada al per
sonal que se menciona. Página 2.456.
UNIDAD ADMINISTRATIVA





número 1.181/72 pur la que se confirma en
destino del Tercio de Armada al Capitán de
Inf;intería (le Marina (;rtipo A (Au) don Juan J. Ca•
)rejnela.—l'ágina 2,456,
Resolución número 1.179/72 por la que se dispone queden
en el Tercio de Armada los Capitanes de
(1(. N1arina ( rupo A ) que se reseñan. -ilfíititería
giiia 2.456.
Resolución número 1.180/72 por la que se confirma en
sil actual destino del Tercio del Sur al Capitati de In
fantería de Marina Grupo A) don Fernando Dueflas
1)íaz.—Pagina 2.456.
Licencias' para etwl, (ler nialrimonio,
Resolución número 1.182/72 por la que se eovicede !icen
eia para c( )111mei matrimonio al (:apitán de 1 nfantcría
de Marina Sotres.—I'ágina 2.456.
T R O l' A
Aseelts0s.
Viernes, 22 de septiembre de 1972
Resolución número 1.183/72 por la que se promueve ítla clase de Cabos segundos de Infantería de Marina
de las aptitudes que al frente de cada uno se expresan
zt los Soldados distinguidos que se relacionan.--Pági
nas 2.457 y 2.458.
SECCION ECONOMICA
Bonificación por permanencia en submarinos.
Resolución número 1.187/72 por la que se reconoce el
derecho al percibo <le la citada bonificación al Sar
gento primero Mecánico don Juan Cazorla Hernández.
Páginas 2.458 y 2.459.
Trienios.
Resolución número 1.186/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se expresan, a los Generales y jefes
del Cuerpo General que se citan. Página 2.459.
Resolución número 1.184/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se reseñan, en el número y
circunstancias que sy detallan, a los Jefes del Cuerpo
de Intendencia que se mencionan.--Página 2.459.
Resolución número 1.185/72 por la que se ,conceden los
trienios acumulables que se indican, en el nt'imero y
circunstancias que se especifican, al personal del Cuer
po de Suboficiales que se relaciona.— Páginas 2.459
y 2.460.
Resolución número 1.167/72 por 1;t que se conceden los
trienios acumulables q ' ¡ c señalan, en el número y
circtinstancias que se citan, a los funcionario,:
que se mencionan. Paginas 2.4¿() a
.S'uchlos.
Resolución número 1.189/72 por la que se






se expresan, a los Cal. mus 1)1 ieros Especialist
se relacionan. Páginas 2.462 y 2.463.
Permanencias.
Resolución número 1.188/72 por la que se comsellett 1)premios de permanencia que se señalan, en el núnier
y circunstancias que se reseñan, a los Cabos primerEspecialistas que se citan. Página 2.463.
Resolución número 1.190/72 por la que m.
premios de permanencia que se indi<an,
circiinstínicias que se especifican, a los Cabos int
meros 141specialistas de Infantería de Marina querelacionan.—Página 2.464.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedil'nte.v (I4. salvamentos y remolques.
Tribunal Marítimo Central.
Páginas 2.464 y 2.465.
Expediente tinini.1(p 1
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Canje de Cartas Hispano-Francés, constitutivo de ACUCI
do, relativo a la vigilancia de las infracciones de pese
en los acotamientos creados el 1 de enero de 1972,-
Páginas 2.465 y 2.466.
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Resolución núm. 1.761/72, de la Dirección de
(k‘liitainiento y Dotaciones. — Se nombra Jefe de
ección del Estado Mayor de la Armada, en destino
superior categoría, al Capitán de Fragata (S) (AS)
G)(GC) clon Enrique (;onzález Romero, actualmente
kstinado en dicho Estado Mayor.
V« destino se confiere con carácter voluntario.
ladri(1, 19 de septiembre de 1972.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.755/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Fragata (E) don Angel Bescós Belarra pase
destinado al 'Estado Mayor de la Armada, debiendo
cesar como Jefe de Comunicaciones de la Zona Marí
tima del Cantábrico cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
licia, se halla comprendido en el apartado A, pun
lo IV, artículo 3.1) de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. 0. n(im. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DO'CAC IONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución, núm. 1.756/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Fragata (A) (G) (ET) don José Javier Pérez
Aguirre pase destinado a la JA1„ debiendo cesar en
lasittiacion de "disponible" en la Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





DE RECLUTAM IENTO Y DOT ' I()N ES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.763/72, de la Dirección de
leclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
(le Navío (C) (Ion Manuel Felipe del Real Ga
mundi embarque en el Estado Mayor del Mando de
()Ras, debiendo cesar en la fragata rápida Liniers.
1te destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.758/72, de la 1)irección de
Reclutamiento y 1)otaciones.—Se dispone (pie el Capi
tán de Máquinas don Francisco Rosano V ilches pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas de la
corbeta /Vaidihrs, con carácter voluntario, cesando en
el transporte de ataque Castilla.




DE R ECLUTAM lENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.759/72, de la Dirección de
I:e('lutamiento v 1)o1acio1Ies.--Se dispone que el Capi
1(in de Máquinas (1o11 Luis Adolfo del Corral Caba
Hen) pase deshilad() ;11 transporte de ataque .ilragón,
con carácter voluntario, cesando como Jefe del Servi
cio de Máquinas de la corbeta Naiiii/u.r.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.760/72, de la Dirección de
Peclutamiento y Dotaci(mes.---Se coniirma como jefe
del Servicio) de Máquinas de) dragaminas Guadalete
al Capitán de Máquinas (1421) don l\lanuel Forero
(;;Ircía.




JTAM 1 ENTO Y 1 )OTAC1oNES,
Vicente Alberto y Lloveres
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Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.757/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita Ana María Prado Velasco y Moreno al Alférez
de Navío don Andrés Barcala Candel.
Madrid, 18 de septiembre de 1972.
EL DIRECTOR






DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
Resolución núm. 254/72, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convoca concurso entre per
sonal del Cuerpo de Suboficiales para efectuar los
cursos de Transformación previstos en la Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252).
2. El número de plazas a cubrir en cada uno de
los Cuerpos que se indican es el que seguidamente
se expresa:













2.2. Cuerpo de Infantería de Marina : 20.
2.3. Cuerpo de Máquinas : 12.
2.4. Cuerpo de Oficinas y Archivos : 10,
Especialidad de Escribientes.
de la
3. Condiciones de ingreso.
3.1. Las condiciones necesarias para poder con
currir a esta convocatoria son las que determina la
Orden Ministerial número 3.781/66, de 23 de agosto
de 1966 (D. O. núm. 195), modificada por Resolución
del Departamento de Personal número 259/71 (DIA
RIO OFICIAL núm. 5,4).
Página 2.454.
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4. 1.as instancias al efecto, ;icompañadas de los
Informes Reservados, cerrados al día, deberán tener
entrada en el Registro General de este Ministerio
antes (le las 14,00 horas del día 20 de octubre próxi
mo, por cuyo Registro serán cursadas a la Junta de
Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, la cual efec
tuará la selección por orden de antigüedad y teniendo
en cuenta el apartado 5 de esta Resolución.
5. La Junta de Clasificación del Cuerpo de 111).
oficiales revisará las solicitudes, excluyendo a los que
no reúnan las condiciones que fija el apartado 3.1 de
la presente Resolución o tengan informes desfavora.
bles, y remitirá relación de admitidos a la Dirección
de Enseñanza Naval.
6. Exámenes.
6.1. Los exámenes de selección se celebarim el día
22 de noviembre, de 09,00 a 13,00 horas, simultánea
mente, en las capitales de las Zonas Marítimas y Ju
risdicción Central de Marina por los Tribunales exa
minadores que oportunamente se designarán.
6.2. Los tenlas de los exámenes, idénticos para
todos los de la misnit convocatoria, serán redactados
por un Tribunal calificador único, que se designará,
y con arreglo al programa publicado por Orden Mi
nisterial número 2.498/65, de 10 de junio de 1%5
(D. O. núm. 136). Estos tembs, juntamente con las
hojas en blanco y selladas, necesarias para los exáme
nes, serán enviados por el Tribunal calificador, que se
constituirá en la Escuela Naval Militar, en doble sobre
sellados y lacrados, am,bos con el sello de dicho TriÁ
bunal, a las Superiores Autoridades de las correspon
dientes Zonas Murítintas y Jurisdieci('m Central para
que uno de ellos, el interior, sea entregado al Presi
dente del Tribunal examiandor el mismo dia del exa
men, precisamente con orden de que no sea abierto
hasta que, constituido el Tribunal y presentes todos
sus miembros, se hallen en la Sala de exámenes todos
los examinandos. De todo ello se levantará acta.
6.3. Terminado el examen se introducirán todos
los ejercicios en doble sobre sellados y lacrados, am
bos con el sello delTribunal examinador. De este
acto se levantará acta por dicho Tribunal, con arreglo
al modelo anexo. El original del acta se cursará a la
Dirección de Enseñanza Naval, a través de la Superior
Autoridad de la Zona Marítima correspondiente y Ju
risdicción Central. Una copia de la misma, en unión
(Id sobre sellado y lacrado conteniendo los ejercicios
se remitirá al Presidente del Tribunal calificador, si•
guiendo el proceso inverso al indicado para su envío.
6.4. El Tribunal calificador propondrá para ocu
par las plazas convocadas únicamente a aquellos que
alcancen el mínimo del 60 por 100 en la calificación
de los ejercicios, ordenándolos por puntuación obte.
l'ida. En caso de empate en las puntuaciones se deci
dirá por la antigüedad, y de subsistir ésta, por la
edad
1;',1 Tribunal no podrá proponer más plazas de la
convocadas.
6.5. Este Tribunal podrá dejar plazas sin can
cuando los examinandos no reúnan las condicione
indispenddes, y proponer que los aprobados
se in
cotporen a la promoción del afío siguiente
si el nu
mero de "aptos" en algún Cuerpo fuera inferior
cinco. En tal caso, los (jtl( c incorporen a la pronto
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ción siguiente, al ser nombrados Alféreces de Navío o
Tenientes, se escalafonarán delante de los componentes
de ésta, cualquiera que sea el orden de calificación
obtenida en los cursos realizados en la Escuela Naval
con tal de que sean aprobados.
7, Desarrollo de los cursos.
7,1, El curso de Transformación tendrá una dura
ción de cuatro semestres, de los cuales, los tres pri
meros se cursarán en la Escuela Naval Militar y el
último, de prácticas, en los lugares que se indican
en 7.8.
7.2. Durante los tres primeros semestres seguirán
perteneciendo al Cuerpo de Suboficiales, conservando
las categorías de procedencia, ocupando número en el
Escalafón y sujetos a las vicisitudes del mismio.
7.3. Las materias a cursar en la Escuela Naval
se dividirán en asignaturas principales y se
cundarias. Los suspendidos en alguna de las asigna
turas principales sufrirán la pérdida del curso. No
podrán repetir ninguno) de los tres primeros cursos.
7.4. Al perder uno de estos tres cursos se reinte
grarán a los destinos que puedan corresponderles por
su Especialidad, categoría y puesto en el Escalafón de
Suboficiales.
7.5. El primer semestre tendrá la. consideración
de "curso selectivo", y durante el mismo se estudia
rán materias básicas que preparen a los alumnos para
estudios posteriores y que sirvan, al mismo tiempo,
para poder formar un juicio sobre su capacidad para
desempeñar destinos de Oficiales.
7.6. Los semestres siguientes serán -formativos y
eI)ellos se cursarán materias profesionales orientadas
exclusivamente a capacitar a los alumnos como Ofi
dales.
7.7, Una vez superado el tercer semestre serán
nombrados Alféreces de Fragata-Alumnos o asimila
dos, dejando de figurar en el Escalafón del Cuerpo
ik Suboficiales.
7.8, El cuarto semestre ((le prác" ticas) se desarro
bit en la forma siguiente:
Cuerpo General.--Destinos de Artillería en buques
de gran actividad.
Cuerpo de Infantería de Marina.—Tercio de Ar
mada.
Luerpo de Máquinas.--Destinos de Máquinas en
buques de gran actividad.
Cuerpo de Oficinas y Archivos. Ministerio de
7.9, El escalafonamiento final de cada curso se
cfccitiará exclusivamente por censuras escolares.
8, El personal seleccionado deberá efectuar su pre
laci(')1I en la Escuela Naval Militar el día 1O de
tnero próxii»o.
o 1.)urante el tiempo de permanencia en la Es
oda Naval 'Militar ,estar:"In sometidos al Reglamento
(lela misinn, conservando el grado de su empleo efec
In y sus signos exteriores, ostentando como distin
livo..en cl lado derecho del pecho una placa redonda
con un ancla, para los dos primeros senuestres y dos
anclas, para los del tercero, con una leyenda que
diga: "Curso de Tranformación, Escuela Naval Mi
litar". La. Hacienda les suministrará solamente los
trajes de ejercicios y deportes que usan todos los
alumnos.
Madrid, 18 de septiembre de 1972.










14os Jefes y Oficiales reseñados al margen, designa
dos por la Dirección de Enseñanza Naval como Tri
bunal examinador de los Suboficiales convocados para
seleccionar' los que han de concurrir a los cursos de
Transformación que se regulan por la Instrucción de
>manización número 10/1 965, reunidos y constitui
dos en 'Tribunal en (póngase el local) , el
día , mes , año hLccITI
constar lo siguiente:
1.'' I)e todos los asignados ¿t este Trihuwd por
la Resolución in'unero ( D O núm.
no han concurrido a examen los siguientes, por las
causas que al frente de cada uno se indican:
2.0 De los asignados a otros Tribunales concurren
a éste los que se relacionan, por las causas que se
indican
3.0 Se procedió a abrir el sobre o paquete remi
tido por el Ti ibunal calificador, contándose (número)
temas de examen y (número)
hojas selladas de papel en blanco, después de com
probar qtte el pequete no presentaba huellas de haber
sido abierto CO!) anterioridad.
4•0 A las (p(')ngase la hora) se dis
tribuyeron los ten ras, recogiéndose las hojas selladas,
dándose comienzo al examen.
5.° A las (póngase la hora) se dio
por terminado el examen, recogiéndose las hojas que
fueron utilizadas por los examinandos, y en el acto
quedaron introducidas en sobres, que, una vez lacra
dos, fueron cursados en doble sobre sellado y lacrado,
zt través (le la Superior Autoridad jurisdiccional, al
Presidente del Trilntnal calificador.
6." Las dimensiones del local, la disposición de
los pupitres y el control ejercido durante el examen
11:111 Si( 1( a nuestro juicio, los adecuados para garan
1 izar la pureza de la prueba.
Con lo anterior se da por finalizada esta reunión,
extendiénd(Ise la presente acta, que firman todos los
componentes del Tribunal, en lugar :y fecha antes
citados.
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Cursillo de Mantenimiento y Utilización de EquiposRA7'T.
Resolución núm. 255/72, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convoca un cursillo de Man
tenimiento y Utilización de Equipos RATT entre losSuboficiales Radiotelegrafistas destinados en las dife
rentes Zonas Marítimas y Jurisdicción Central.
2. Dicho cursillo se desarrollará en la ETEA, del1 de noviembre al 15 de diciembre de 1972.
3. Las instancias solicitando tomar parte en elmismo deberán ser dirigidas al excelentísimo señor
Contralmirante Director de Enseñanza Naval y tenerentrada en el Registro General de este Ministerio an
tes del día 15 de octubre próximo.
4. El personal admitido para efectuar este cursillo
no cesará en sus destinos.
Madrid, 19 de septiembre de 1972.







Orden Ministerial núm. 497/72 (D). Por haber ,finalizado con aprovechamiento el día 2 de los
corrientes el período de prácticas previsto en los ar
tículos 13 y 31 del Reglamento para la formación de
las Escalas de Complemento de la Armada, se nombra
Alféreces de Fragata Ingenieros de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, con
antigüedad del día 3 del mismo mes, a los siguientes:
Don Luis A. Damián Millán Nestares (Rama de
Armas Navales).
Don Juan Alsina Torrente (Rama de Navales).
Don Fernando Casas Blanco (Rama de Navales).
Don José M. Torres González (Rama de Navales).
Don Rafael Arias Santos (Rama de Navales).
Madrid, 18 de septiembre de 1972.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,








Resolución núm. 1.181/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal. Se confirma en su actual
Página 2.456.
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destino del Tercio de Armada al Capitán de Infanterl(le Marna Grupo A) (Au) don Juan J. Canales Ore.Ij uela.
Nfadrid, 19 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.179/72, de la Jefatura deDepartamento de Personal.—Se dispone que los Cpitanes de Infantería de Marina Grupo A) don Seral'rieto Blanco y don Gabriel Sanabria Hernándezqueden destinados en el Tercio de Armada.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 19 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.180/72, de la .Jeíatura del
Departamento de Personal.—Se confirma en su actual
destino del Tercio del Sur al Capitán de Infantería
de Marina Grupo A) don Fernando Dudas Díaz.
Madrid, 19 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.182/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Con Arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núm,s. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María del Rosario Bernabé Fraga al Capitán
de Infantería de Marina don Rogelio Gil Sotres.
Madri(l, I() de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres.
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Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 1.183/72, de la Jefatura del
oepartaninto de Personal. —De acuerdo con lo
-evisto en la norma 11 de las provisionales para
tropa, aprobadas por la Orden Ministerial nú
Tiero 69/60 (D. O. núm. 5) y modificadas por la
bien Ministerial número 24/64 (D. 0. núm. 2),
nvoinneve a la clase de Cabos segundos de In
otería de Marina, de las aptitudes que al frente
ecacla uno se indica, a los Soldados distinguidos
pille a continuación se relacionan, a quienes se les
confiere antigüedad y efectos administrativos a
irtir de 1 de agosto de 1972:
RELACION QUE SE CITA.
uan P. Méndez Fuentes.—Operador Radio-Te
dono.
José Luis Bover Pons.— Jefe de Equipo de
Fuego.
Joaquín Hernández Iglesias. Explosivos y Mi
Enrique Jiménez Espinosa. Armas Contra
arros.
Sebastián Mendoza García.—Morteros.
!osé R. Núñez Blanco.—Armas Contracarros.
Juan María García ,Masip.—Monitor de Ins
rucio/ni.
jesús Sulivarría Rivas. Jefe de Equipo de
José Salas Fusté. Lanzallamas y Lanzacohe
les
ome Suárez Prados. Auxiliar Topográfico.
huno M achín Mateos.—Armas Contracarros.
Carmelo Menárquez Sabater.—Jefe de Équipo
Fueg(),
José Contreras Dolera. Morteros.
Faustino de la Fuente Fernández. Teléfonos.
Gabriel Jiménez Aguilar.— Jefe de Equipo de
Fuego.
Jesús Bernal Rivas.—Zapador.
Antonio Ramos Rodríguez.—Jefe de Equipo de
luego.
Lorenzo Santana Bravo.—Operador Radio-Te
léfono.
.fosé Riobo Domínguez.—Morteros.
Juan U. Amorós Fontanals.—Monitor de Ins
trucción.
Fermín Pelayo Sierra. Jefe de Equipo de
Fuego.
Clemente López Contreras.—Mecánico.
Santiago Martínez Villas.—Jefe de Equipo deFuego.
M igu eI López García.—Morteros.
Jesús León riménez.—Auxiliar Topográfico.
José M. Ure;ía Prados.—Morteros.
Sebastián Ilug-uet Sintes.—Jefe de Equipo deFuego.
Francisco Rodríguez González.— Auxiliar de
Planas Mayores.
Ensebio Tora Paláu.—Auxiliar de Planas N'a
yorpLL
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José Granados Parejo.—Pañolero de Respetos.
'Francisco Leal González.—Jefe de Equipo de
I • uego.
Rafael de Jesús Rueda.—Lanzallamas y Lanza
cohetes.
José María García llelizón.—Jefe de Equipo de
Ji u ego.
javier Arrojo Ruiz.—Teléfonos.
Tomás Jarrillo González.—Operador Radio-Te
1éfono.
Fernando Cord¿n Moreno.— Operador Radio
Teléfono.
Manuel Esquinas García.—Operador Radio-Te
lé ion°.
José Carrera Barrionuevo.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Abel Mauri Bou. — Operador Radio-Teléfono.
j•osé Fernández García.— Jefe de Equipo de
Fuego.
Pedro Jiménez Pérez.—Monitor de Instrucción.
Eliecer Ballester Latorre. —Armas Antiaéreas.
Alejandro Amores Verguizas.—J efe de Equipo
de Fuego.
José Méndez Suárez.—Operador Radio-Telé
fono.
José Ubeda (ea.—Auxiliar de Planas Mayores.
José R. Martínez Gil. - Jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco - Urba no 11oya.—Mecánico.





José Berraquero Guerrero.---jefe de Nquipo de
Fuego.
1;.t1Itiago Murillo Fernández. --
miento y Nlunicionamientu.
José Olaizola Vitoria.— jefe de Equip) de
Fuego.
•ulián Rodríguez Roces.—Operador Radio-Te
Francisco García Benítez. Jefe á Equipo de
Fuego.
Juan Molina Perales.—Armas Contracarros.
Nlanuel Vila Pérez.— Operaciones Especiales.
Francisco García llernández.—Morteros.
Antonio Acosta Camas. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Rafael Alonso Sola.—Armas Contraearros.
Luis A. Díaz Pérez.—Morteros.
Jesús Costoya Camino. jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel Cano Mesas.—Monitor de Instrucción.
Ahgel I Iernández Quintero.—Teléfonos.
roaquín Salvador Alonso.— Armas Contraca
vros.
.josé Villegas Piedra.—Operaciones Especiales.
Diógenes Vicente Barrado.— Operador Radio
Teléfono.
José 14. Vázquez Rial.- - Jefe de Equipo de
Fuego.
Tomás Larrafiaga Legarza. Auxiliar de Planas
M ayores.
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Francisco Murillo Fernández.—Jefe de Equipode Fuego.
Juan Navarrete Ortega. Jefe de Equipo deFuego.
Andrés Durán Moyano. Armas Antiaéreos.
Manuel Marcos Contreras.—Aprovisionamien
to y Municionamiento.




Isidoro Vázquez Moreno.—Lanzallamas y Lanzacohetes.
José Luis Feria Romero.—Aprovisionainiento
y Municionamiento.
Juan Miranda Martín. Lanzallamas y Lanzacohetes.
José M. Martínez del Cuerpo. Jefe de Equipode Fuego.
José Muñoz López.—Armas Con tracarros.
Jesús Arando Esteban.—Operador Radio-Teléion°.
Benigno Vilas González.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Armando González Urbina.—Jefe de Equipo de
Fuego.
José Frechina Campos.—Morteros.
Angel Rodríguez Ramallo.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Petronio Pérez Pulido.— Jefe de Equipo deFuego.
Jaime Gomila Nadal.—jefe de Equipo de Fuego.Armando Guerra Capa.—Morteros.
Jesús Vaquerizo González.—Jefe de Equipo deFuego.
Nliguel Babiloni Gilabert.—Jefe de Equipo de
Fuego.
José Bes Moreno.--Armero.
Francisco Golano Vidal.— Jefe de Equipo de
Fuego.












Juan Perujo Pérez.—Operador Radio-1 eléfonó
Ernesto José Angulo Sefiorena.—Jefe de Equí
po de Fuego.
Juan López Tudela.—Jefe de Equipo de Fuego
Manuel Bautista Romera—Jefe de Equipo d
Fuego.
Juan Rodríguez Blanco.— Jefe de 1.1quipo
Fuego.
Javier A. Gómez Mengual. — Monitor de Ins
trucción.
Francisco Lora Gonzalez.—Electricista.






Jefe de Equipo de
íguez. Jefe de Equipo.
e
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José Moreno Guillén. Auxiliar de Planas Mayores.
José M. Rodríguez Rodríguez.—Morteros.Alfredo Ramírez Bazataqui.—Jefe de Equipo dFuego.
Ernesto Aliaga García.—Armas Contracarros.Antonio Martínez Florido.—Lazallantas y Lanzacohetes.
, Carlos Márquez Alvarez.— Jefe de Equipo deFuego.
Antonio Alvarez Braganza. Lazallamas y Lanzacohetes.
Leandro Lerma Sánchez. Jefe de Equipo d
uego.
Manuel Hurtado Arboleda.- --Jefe de Equipo deFuego.
Ramón Font Zahonero.— Auxiliar de Planas
Mayores.
Angel Laguna Vilches. Jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio Huertas Martínez. Aprovisionamien
to y Municionatniento.
Justo Díez Cabanes.—Jefe de Equipo de Fuego.Antonio Fernández González.—Jefe de Equipode Fuego.
Francisco López Jiménez. Jefe de Equipo de
Fuego.
Madrid, 19 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL





Bonificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 1.187/72, de la jefatura del
Departamento de Pesrsonai. --- De conformidad
con lo propuesto por la Sección Económica de
este Departamento de Personal, y lo informado
por la Intervención del citado Departamento, con
arreglo a lo dispuesto en la Regla 6." de! Decre
to de 22 de enero de 1936 (1). O. m'un. 21), modi
ficada por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. 0. núm. 52), Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (1). 0. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (1). 0. núm. 20), se reconoce al Sargento
primero Mecánico de la Armada don Juan Cazor
la Hernández el derecho al percibo del 20 por 100
del sueldo, en la cuantía señalada para su actual
empleo por la legislación anterior a la vigencia
de la Ley número 113/19(6 (D. O. iniin. 298),
durante diez años, a partir del día 1 de agosto
dt 1972, primera revista siguiente a la fecha de
su desembarco en 1)uques submarinos en 1 de
1 i0 de 1972, restándole para serle acumulado en
sucesivas concesiones, a tenor de la Orden
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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terial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239),
cuatro meses y siete días.
Ma(lrid, 16 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL)




Resolución núm. 1.186/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con
Empleos o clases I
lo propuesto por la Sección Económica del De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a I() dispuesto en la Ley número 113/66
(D. O. núm. 298) y disposiciones complementa
rias, se concede al personal del Cuerpo General
de la Armada los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 16 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
Exernos. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Almirante ... ••• 1). José Yusti Pita
Almirante ... 1). Ignacio Martel Viniegra ••• •••
Vicealmirante ... 1). Rafael Prat y Fossi
Contralin'rante 1). Vicente Planelles Ripoll
Contralmirante .. D. Manuel González y Ramos Izquierdo
tap. Fragata ... E). Marcial Fotirnier y l'anejo ...
Cap. Fragata ••• 1). Enrique Fontanals Barón ...










Resolución núm. 1.184/72, de 11 J efat ura del
Departamento de Personal.– De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica del De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervenci(")ii del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley número 113/66
D. O. núm. 298) y disposiciones complementa
rias, se concede al personal del Cuerpo de Inten
Pesetas
Concepto
por el que 1 Fecha en que debe



















• • r • • •













dencia los trienios acumulables en el número
circunstancias que se expresan.
Madrid, 16 de septiembre de 1972.
Y
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.








1). Alfredo Caso Montaner
1). .Ettlio Suanzes Suanzes
I). Francisco Montojo Brida . •
I). Francisco Hurtado Castellanos .







































Resolución núm. 1.185/72, de la leí:dura (lel
Departamento (le l'ersonal.—De conformidad (
lO propuesto 1" )t la Secci("m Econ¿inica del De
partamento de Personal, lo informad() por 1a in
tervención del citado I)epartaniento, y con arre
glo a lo dispuesto en la I,ey número 113/(s()
(1) O. núm. 298) y disposiciones c(Implementa
rias, se concede al personal del Cuerpo de Sub
oficiales los trienios ;tctuntilables en el m'unen) y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 16 de septiembre de 1972•
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PPR SONAT,
Felipe Pita da Veiga Sanz
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Electa. Mayor . .
Subte. Electricista.
Subte. Electricista.













Cel. Mayor P. y P
Cel. Mayor P. y P
Cel. Mayor P. y P.
NOMBRES Y APELLIDOS
.1.~111M.
D. Manuel Lustres Vidal ... .
D. José Rebón Villar ...
1). jo,,é Rodríguez Gómez ...
D. Agustín Ruiz ariña
1,1 •••
• • t• • •• .4.
• • •
*e. •• • • •
D. Carlos García Sentís ...
.
D. Antonio Zaragoza Ruiz ...
D. Francisco Ruiz Pérez ...
D. Carmelo Ríos Egea
••• ••• •• • •11.
••• • • • ••• • •• .11* • ••
•••
ese 111•
D. José María Pérez Muñiz
... .
D. José Ramos Bouza
D. Eduardo Rodríguez González ... •••
D. Pedro Moreno Parra ... .
D. Mantiel Ponti Cornelio
D. José Sánchez Ramírez ... .
D. Miguel Guillén Lacal
. D. Antonio Enseñat Enseñat
. D. Antonio García Ruiz ...
. D. Manuel Díaz Lorenzo
. D. Fernando Zaplana Jiménez ...












Subte. Cel. P. y P.
13rig. Cel. P. y P
Sarg. 1." Cel. P. y P.
Sarg. 1.° Cel. P. y P
Subte. Vigía Semáf.
Sarg. Electrónico ...
D. José de las Casas Ventura
1/ José Larburu Olaizola
D. Fernando Márquez Ramírez ...
D. Eduardo González Terrero ...
1). Ratael Pastor Rodríguez ... ••• ••• •••
1). Eusebio Amez Castelo ..•
D. José A. Rivas Rivas ••• ••• •..
D. Juan Torrecilla Ibáñez ... ••• e•• •••











•• • ••• ••■
• • • ••• • ••
• •• •••
• • • ••• ••• •••








































7 trienios de:\ Sub
oficial y 2 de
Oficial •••
••• •••
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
7 trienios de Sub
oficial Y 1 de
Oficial
7 trienios de Sub
































9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
o trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
9 trienios de Sub
oficial y 2 dc.
Oficial .•
1 trienios de Sub























8 trienios ••• •.. •..
7 trienios ..• •••
7 trienios
••• ••• 111.









































































1.040/72 (1). (). 186), en la parte que zifecia
Resolución núm. 1.167/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to (le Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 105 de 1966 (D. O. núm. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal de
Página 2.460.
funcionarios civiles los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 14 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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Fecha en que debe
comenzar el abono
ESCALA DE CONSERJES
D. Manuel Villegas Gutiérrez 6.000
D. Ramón Amado Criado ... 4.800
D, José Ría Filgueira
10 trienios ...
8 trienios ...
ESCALA DE ADMINISTRATIVOS DE LA MARINA CIVIL
••• 1•• •e• • 11 • e** efe • Il • • • • e 0 e1
1 septiembre 19;
1 septiembre 1972
7.728 1 16 trienios ... 1 1
ESCALA DE ENCARGADOS DE LA TERCERA SECCION
DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
D, Jesús López Canosa ...
D. Eladio González Bueno ...
••• ee• ••• ••• ••• @e • ••• eee ••• •••
••• e.* ee •••■ ••• •• • e o • •••
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION
D, Rafael Cejudo Zaldívar ... lee ae• e e é@ ••• *el *eh
D. Marcelino Sixto Mascaró ". eee
D. Francisco Olmo Cabrera ... •• ••• •••
D. Modesto Domínguez Sierra ... ..• ..•
D. Francisco Fernández Morones ... ••• ••••ee 0•0 **e ••• •••
D. Francisco Núñez López ...
D. José García Lorente
Doña 'Victoria Manteca Francés ... ••• ••• e ••• • ee •••
Fidel Pérez Carmona ... ... efe see e" e" eee 1.410 414,0 ,hee
D Manuel Rodríguez Tejo ...
D. Joaquín Rodríguez Tejero ... • . ••• ••• ••• ••• •90 •••
D Ovidio Fernández Estévez 1•• ••• elle 9•0 ••• e.• eell •••
D1 Manuel Cabo La Cal ... .„
D Antonio Respeto García ... .•• ••• ..• •.•
D, Francisco Rodríguez López • ." “11 ese O"
9. Pedro Cantero 13etanzo ••• ••• ••• ea* 000 •••
•
1 José Rodríguez Domínguez ... ••• ese ••• ••• 09 • •••
D, Jaime Cordero Huelva ... ." • • • • . . .. • ee* •••
D. Francisco Espinosa Ruiz •a• *ele ••• ••• ••1 ee• 499 •••
D, Juan Morales Paúl . • • ••• e•• ••• ••• 009 • • e* ee
,José María Fernández Oneto .
D, Diego Barrena Toledo ... ".
D. José García (alea ..• ..• ••• •..
D,Manuel 13laico Díaz ... ••• ••• ••• ••• ••• 00* ••• le* Gee
Francisco López Luque




• • • ••• ••• 1•4 ••• •fé 1•0
111111 •1I &e • e,• fe* efe
• • • • e •
•••
•






0, Pedro Aliaga Vivancos
D, Armando Biclegain Lourido
D. José Campos Ibáñez ...
D, Antonio Caro Rodríguez ••• •••
Doña Adelaida Castellanos Conesa
Doña María Milagros Estévez Ons le• /*é
D Fidel Fernández Marín ...
D. Enrique Garófano Cardoso ...
D Diego Gomá Bordeta
D. José Gómez Albaladcj o ...
D. José Luis López Lima
D, José Luis ' Mendoza 'refluí°
DI Manuel Olmedo Jiménez
D. Miguel A, 51.íguez Hernández ...D. Policarpo Olmos Otón ..• •••
Doha Julia Rey Sierra ...
D. Celso Rodríguez CadavaDoña Carmen Senén Hidalgo de Cisneros
11 • •
• • III



























































• e • • •






• •• • • •
• • • • • • •









••• •4 • e 59
•e• ■••• 5115
•50 5.. ele




•5• 5.4 e • •
▪ • • • • •
e*/ e •• efe








DEL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
055 • •• • 55 151 555
•
•
•• ••• ••e •••
•5I &S• 155 ••• 1.. Ieé
e o• 5 • • ••• ee•
• • • •
e le • • • e
• 15 •115
•5I **e
• •• • • •
• •





• • • • elle
ele • 151 lIS 00 e e • • • • • •






0 se e** •••■
••• *o. ••• ••• ee *e
• 1.5 e•• oree ••• 155 00e
•e• 9119 es. **e efe III ee e
elle
.15
éa e III e *ea le* •••
e • e **e 510 *el •.• •0• 151
li•@
505 ese
e e .0 •
11
• •
ilota •5 •II5.l,Il• III
FUNCIONARIOS CIVILES
Doña María Ana Arévalo y Díaz del RíoD. Juan Cumbrera Pérez ...
Dofia II, Rosa Díaz Tostado ...
D. José Timoteo Martín Ortega ...
D. Juan Meizoso López
Dolía ',ida María Palmés Pérez ...

































































••■• •• • ••
*Se ••• e ••












•• • • •• •••
••• .9 0.
•• • eee 5•5





DEL CUERPO GENERAL AUXILIAR
• • • e • • e •
•
e
I • • • • • • e • • e
9•• 55l III e •
■■•• *Go ••• • e I
••• e** lie. 00e ello ••• es•
e
•
• e • e e, •• e
e..
•11• *o
• • di o** ••• Go.








































































































99 1 septiembre 1972
1 septiembre 1972
1 septiembre 1972
• • 5 1 septiembre 1972
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Fecha en que de
comenzar ei abon
FUNCIONARIOS CIVILES DEL CUERPO GENERAL SUBALTERNO
D. Francisco Rico Pérez ...
• • • 11• • • • • ...1 1.092 1 4 trienios ...•1 1
CAPATACES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Manuel Buján Otero ... • • • • • • • • • ••• ••• ••• 3.213 1 9 trienios • • •I• • • 1 1
septiembre P- 7
septiembi e
OPERARIOS DE PRIMERA DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Pedro Abeledo García ...
D. José Benítez Llerena
D. Rafael Gutiérrez Domínguez ...
D. Albino Aneiros Rey ...
•• •
• •
• • • • • •
• • • • • •
••• ••• •■•• 11••
• • • • • • • • • • • O • • •
•
•





















OPERARIOS DE SEGUNDA DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Manuel González Chávez
D. José Moreno Blanco ...
D. Manuel Rodríguez Domínguez ...
D. Jorge Rodríguez Fafián





••• • ••• e • •
• o •••



























Resolución núm. 1.189/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica de este
Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al











anexa los sueldos en el número y circunstancia
que se expresan.
Madrid, 1() <le -,eptiembre (le 1)72.
EL ALIO IR A.NTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA(
Felipe Pita da Veiga Sala
Excmos. Sres. ...
Sres. ...

































































• • • • •
• • • • •
•••
•• •
• e • • • •
. . • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
•
• • • • • • •
• • • • ••
• ••• ••••
• • • • • •
••• ••• •••













• O • • • •




11 • • •
I •
josé María Sánchez Rey
Andrés Praga Sanjuán
Eduardo Truque Angosto ... •.. •••
Eugenio Sobrino Díaz ... •.• 9.0 •••
Adolfo Romaní Núñez
Luis Ortiz Coeli° ••• ••• ••• ••• 104 •e•
Manuel Marín Asensio ... ••• . • . • • • .• .• • *.
Raúl Rey Rico ...
Angel Novo Pérez ... •.. . • ... ..•
Francisco J. Castifícira Díaz ..• ..•
Manuel Pardiñas Peña ... • . • ... 00o
José F. Iglesias Nova ...




José Luis Cantero Gutiérrez ••• o* •1
Fernando Carrillo Nieto ...
Tomás Nicol Sánchez ...
Francisco García Mesa ...
Eduardo Pascual Bel ...
Anastasio de la Calle Suárez ... ..•
Antonio Pérez Andrés ... ••• ••
Antonio Pérez Andrés ..•
Anastasio de la Calle Suárez ...
César Dumont Lozano ... If• o
Eugenio Sardina Freír-e ..• 004




••• ••• ••• ••• •••
• • • • e• • • •
• e • ••• •
• • • • 11,•
1111•
••• •111





• e e • • ole/ I ••
e e• •••
•4 O@ •
ro • • • •• •
• e*
11 •••



































































































• 11 • • 9
11 • •09 0119
e• • 11 • •
00.
11 o • •












Francisco González Zapata ..
Manuel Barbas Arroyo ... .
José jordán Beneyto .
Evaristo García Bouza .
Sergio Meno Fernández ...
Alfunso Fernández Díaz ...
.
lndalecio Bastida Romero ... .
•10• e* ••• 19•• •••





1.• ••• fea ••• •e•
•
eee •09 •ea • •e•
••• 0a*
Permanencias.
Resolución núm. 1.188/72, de la Jefatura del
epartant, nt() de Personal.—De conformidad con
propuesto por la Sección Económica de este
partamento- de Personal, lo informado por lit
tervención (lel citado Departamento, y con arre
o a I() dispuesto en el Decreto número 329/67,
23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al













































































anexa los premios de perinanencia en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 16 de septiembre de 1972.
EL ALM IR ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
José María Sánchez Rey ... •.• .
Anlrés Parga Sanjuán ... ... ... •• .• •.. .




Adolfo Roinani Núñez ..
. ea ••• o
Luis Ortiz (foello ... ... ... •.•
... . • ...
Manuel Marín Asensio ... ... ... ...
6.11 1110/ 4004
Raúl Rey Rico ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Angel Novo Pérez ... ... ... ...
..• ... ••• ...
Francisco J. Castiñeira Díaz ... .. ..
.... .
Manuel Pardiñas Peña ...
... ... . . .




Juan J. Rodríguez Soto ... „. •00 “1/
Gee 0.9
Salvador Vera Rincón ... ... ...
•.. ... ... ...
Antonio Fernández Muifíos .■• ••• SO*
111111 •••
Antonio Rodríguez Pérez ... .•• ... ... ..• ...
José Luis Cantero Gutiérrez
Fernando Carrillo Nieto ... ... 0.0 •••
esel •••
Tomás Nicol Sánchez ...
... ... .. ... ._
-o
Vraneisco García Mesa ... ... ... ...
•.....• ...
Eduardo Pascual Rey ... ... .•• e e• ••• e** Goa
Antonio- Pérez Andrés ...
... •.. ... ... ••• ••.
Antonio Pérez Andrés ... e“ “11 Oell
O" 0911 eee
Anastasio de la Calle Suárez .. ...
.. .. ..
Anastasio de la Calle Suárez ..4 09* ••• 911• •119
César Dtunont Lozano




Rafael Molina Molina ... ... ...
Francisco González Zapata #119 ••• 9.4 ••• be•
Manuel Barbas Arroyo ... ." ... é" elle 99.
José Jordán Beneyto ... .. ... ... ... .-
Evaristo García Houza
... ..• .•• ...
Sergio Meno Fernández ...
Alfonso Fernández Díaz ...
...
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b)inhigo García García (1) ...
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1 Fecha en que debe








































































(1) Utieda 1111)( Li fiCada Cl 1 este sentido la Resoltteii'm
!eres:L(10.
DIARIO OFICIAL 1
1.077/72 (I). (). m'un. 1%) (.11
El, MINISTERIO DE MARINA
•
1;1 parte que afecta al
Página 2.1(.3.
Ñúrnero áá. Viernes, 22 de septiembre de 1972
Resolución núm. 1.1t90/72, de la Jefattua del
Departamento de Personal.—De conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica de este
Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. 0. núm. 52), se concede al
Personal de la Armada que figura en la relación
anexa los preiniós de permanencia en el
circunstancias que se expresan.
\nutrid. 16 de .septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
• ommoom•••■•••••■
Cab. 1.° Esp. I.a Ma.
Cab. 1.° Esp. ja Ma.
Cah. 1.0 Esp. La Ma.
Cab. 1.° Esp. La Ma.
Cab. 1.° Esp. I.a Ma.
Cab. 1.° Esp. I.a M.
Cab. 1.° Esp. 1.a Ma.
Cab. 1.° Esp. La Ma.
Cab. 1.° Esp. La Ma.
Cab. 1.° Esp. 1.a Ma.
Cab. 1° Esp. I•a Ma.
Cab. 1.° Esp. ja Ma.
Cab. 1.° Esp. La M.
Cab.
Cab. 1.° Esp. I.a M.
Cab. 1.° Esp. I.a Ma.
Cab. 1.° Esp. I.a Ma.
Cab. 1.° Esp. La M.
Cah. 1.° Esp. ja Ma.
1.0 Esp. La M.
NOMBRES Y APELLIDOS
Fernando Cainzos Varela ... ..• •.• •.• ..•
Francisco Lozano Montáñez
Enrique Varela Fraga ...




• o o • ol ••••
Miguel Otero Picó ..• •••
Francisco F. Castelo Hermida ..• ••• •••
Manuel Fernández Sánchez ...
José J. Aído Valverde ...
Antonio Sáinz García ...
José I.. Rodríguez Lizcano ••• ••• •••
Francisco López Santana ... ••• •••
Manuel Rodríguez Aragón ...
Juan J. de la Hoz Benítez ...
Fernando Navas Martín ...
Miguel Malia Romero ...
José M. Macías López ... ••• •.. ••• ••• •••
Andrés I.. Sánchez Galeano •••
Manuel Muñoz Belizón •••
Rafael Guerrero Mancilla ... ••• ..•
• ••• • II*
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pertnanencias • • • ••• 1
permanencias • • 111•• 1
permanencias 1110 1
permanencias 11114 • • 1
Permanencias 11•11 ••• 1
permanencias •011 ••• 1
permanercias De* ••• I
permanencias 11•• ••• 1
perinwielicias 1110 1
permanencias •1111 1







PC rmanencias • •—• ••■ 1
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáfiez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tri
buna] Marítimo Central en Madrid el (lía nueve
de mayo de iiiii novecientos setenta y dos, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo
1;; presidencia del Almriante excelentísimo señor
don Alfredo Lostáu Santos, coH asistencia de los
Vocales Sr. D. Luis Orcasitas 1,1orente, Coronel
Auditor de la Armada; Sr. I). José Luis Morales
Hernández, Capitán de Navío.; Sr. D. Federico
Acosta López, Coronel Auditor de la Armada, y
Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío,
actuando como Secretario-Relator el Sr. 1). Luis
María Lorente Rodrigáñez, Coronel Auditor de la
Armada, para conocer y resolver sobre (.1 expe
diente número 121 de 1971, seguido por el juzga
do Marítimo Permanente de Cádiz con motivo de
la asistencia prestada por el pesquero Puerto del
Freijo, folio 2.253 de la •3.a Lista de Noya, al de









































3.a Lista (le 11 11('lV, que se eleva a este Tribuna
Por no babel- habido acuerdo entre las partes,
RESULTANDO que el día 31 de enero de 1971
en ocasión en que el pesquero Mari Moncha, na
vegaba en demanda del puerto de Huelva, termi
nadas sus faenas de pesca, se le enredó un cabo
en la hélice, a consecuencia de lo cual quedó im
p()sibiiitado para navegar, por lo que su Patrón
solicitó el oportuno auxilio, acudiendo, a su lla
mada el también i)esquero Puerto dcl Freijo, qu
tomándolo de remolque lo condujo hasta el puer
lo de I luelva, al que arribaron tras navegar &rant
cincuenta y seis horas con buen tiempo y sin peligr
alguno para los citados pesqueros. La situación de
pesquero auxiliado, cuando se le produjo la avería
era la de 31° 40' N y 10° 00' W;
RESULTANDO que con motivo del servici
de referencia el pesquero Puerto del 17rcijo no su
irió daño alguno, pero sí tuvo la pérdida de tre
(lías de pesca, para cuya fijación este Tribunal 11
tenido en cuenta que al no tener terminada s
marea cuando fue requerido para el servicio. for
zosamente habría de volver nuevamente a la mar
pérdida que se cifra en pesetas 45.000,00. Asímis
mo tuvo el perjuicio de la depreciación de los ea
bles empleados en el remolque ; perjuicio que se estim
en 27.765,00 pesetas;
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RESULTANDO que tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se fortnu
1) la correspondiente Cuenta General de Gastos,
y convocada la reunión a que se refiere el artícu
1043 de la Ley número 60/62, de 24 de diciembre
(k dicho año, tan sólo compareció el Armador del
pesquero remolcador, por lo que al no ser posible
llegar a un acuerdo entre las partes interesadas,
d Juez Marítimo Permanente, en ;ttención a lo
dispuesto en el párrafo segundo de dicho precep...
,0 legal, elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstan
cias que concurren en el servicio prestado, éste
merece, en opinión de este Tribunal, la califica
in legal de remolque conforme a lo dispuesto
eII el artículo 15 de 1;1 1" reguladora de esta
Jurisdicción y como tal da derecho a la indemni
zación de los gastos, daños y perjuicios sufridos
orno consecuencia del mismo por el buque que
tiectuó.el remolque y al abono de un precio jus
to por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe
e la retribución se, estará a lo convenido entre
las partes y, en su, defecto, a lo que resuelva el
nbunal Marítimo Central, el cual lo fijará to
aislo por base los trabajos que haya exigido el
emolque, la distancia recorrida y las demás cir
mstanciás concurrentes y atendidos todos estos
ctores, el Tribunal considera que debe atribuir
a este remolque como precio justo la cantidad
56.000,00 pesetas, que se distribuirá atribuyen
(1 dos tercios al Armador del pesquero remolca
« y un tercio ¿t su tripulación y, asimismo,
ja los perjuicios sufridos por el buque auxilia
or en la cantidad de 45.000,00 pesetas, importe
la pérdida de tres días de pesca y la de PeHlas 27.765,00 a que asciende el valor de los ca
es que facilitó para el remolque, en cuyas cuan
las debe ser indemnizado por el Armador del pes
ero remolcado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar- como califica de remol
ue el servicio prestado pot- el pesquero Puerto del
reijo al de su rnIsma clase Mari Moncha, fija
ums precio justo de dicho remolque la cantidadcincuenta y seis mil (56.000,00) pesetas, de
tic corresponden dos tercios al Armador del pes
Itero remolcador un tercio a sil dotación, quedistribuir(' de a(:tierdo con sus respectivos suelbase, y corno indemnización de perjuicios por
concepto de pérdida de pesca la cantidad de
arenta y cinco mil (15.000,00) pesetas y la de!'eintisiete mil setecientas sesenta y cinco pese
s (27.765,00), importe de los cables facilitados
ra el servicio; cantidades todas las citadas queberá abonar el Armador del buque remolcadodel remolcador, así eonio los gastos de este
pediente.
Lo Tic, en cumplimiento a lo preceptua<b) en lasposici("m Final tercera de la 11ey nt'unero (0/62,
de 21 de diciembre, se publica para general co
noci1111(111(),
1• para que c()11st.e, expido y Hl nio la presente,
en el lugar y fecha arriba expresados, con el vist()
bueno del señor 1 'residente.
El Presidente, Alfredo Lostau.—E1 Secretario-Re
lator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Asuntos Exteriores.
CANJE de Cartas Hispano-Francés, constitu
tivo de 4cuerdo, relativo a la vigilancia de
las infracciones de pesca en los acotamientos
creadose1 1 de enero de 1972.
París, 28 de agosto de 1972.
Señor Ministro,
Tengo la liunra de acusar recibo a la carta de Vues
tra Excelencia de fecha de hoy, cuya traducción en
español dice así:
"París, 2 de agosto de 1972.
Señor li.mbajador,
Tengo el honor de comunicar a Vuestra Excelen
ci• que clurante las conversaciones que se celebraron
en París durante los días 7 y 11 de diciembre de 1970
entre las Delegaciones francesa y española para exa
minar determinados problemas de pesca comunes-a
ambos países, y en particular el ejercicio de la vigi
lancia de los acotamientos creados el 1 de enero
de 1970 más allá de las respectivas zonas jurisdiccio
nales de cada país, ambas Delegaciones llegaron a un
acuerdo, cuyo tenor es el siguiente:
"Para la aplicación de las recomendaciones de la
Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste, estableciendo zonas de prohibición de pesca O acota
mientos en la región 111 de la zona de aplicación de
este Convenio, el sistema de control internacional se
ejercerá, conforme a las disposiciones de la recomen
dación de la Comisión, estableciendo este control in
ternacional, bajo reserva de las modalidades si
guientes:
Los inspectores u Oficiales habilitados para parti
cipar en el control internacional que hubiesen verifi
cs(lo a simple vista o por medio de gemelos la presencia de un barco pescando en zona prohibida, deberán redactar un informe. Advertirán al patrón delbarco, por megáfono, radio o señales ópticas, que está
cometiendo una infracción.
El informe debe contener las menciones siguientes:
(le ide11tiiiCa('k)11 del hareo
liad° (11o111bre, 1111111e1() V mullo de matrícula).
e11 latitud N. l()IiKi111(1 1)11(111(. de ‘.i
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— Verificación de la acción de pescar en tona
prohibida (presencia de redes en el agua y presencia
del barco dentro de la zona prohibi(Ia).
Aviso dado al infractor, respuesta dada pot
éste (por megáfono, radio o señales ópticas) o, en su
caso, mención de la falta de respuesta por uno de es
tos medios.
Será firmado por el Inspector u Oficial habilitado.
Dicho informe será transmitido a las Autoridades
competentes del Gobierno interesado, las cuales invi
tarán al patrón del barco inspeccionado a que añada
o haga añadir al mismo cuantas observaciones estime
útiles, firmando seguidamente. Se entregará al pa
trón un ejemplar del informe."
Tengo el honor de confirmale que el Gobierno
francés está dispuesto, por su parte, a aplicar estas
disposiciones y sugiero que la presente carta y la res
puesta de Vuestra Excelencia constituyan un acuer
do entre el Gobierno francés y el Gobierno esixtfiol
a este respecto, el cual entrará en vigor a partir del
momento de la firma.
Le ruego acepte, señor Embajador, el tetimonio
de mi más alta consideración.
Tengo la honra de confirmarle el acuerdo del Go
bierno español a cuanto antecede.
Le ruego acepte, señor Ministro, el testinwniu
mi más alta consideración.
Son Excellence Monsieur
Nfaurice Satimann,
Ministre des Affaires Etrangéres





Las disposiciones contenidas en el presente Canje
de Cartas entraron en vigor el día 28 de agosto
de 1972.
Lo que se hace público para conocimiento general
Madrid, 8 de septiembre de 1972.—E1 Secretario
General Técnico, Enrique Thomas de Carranza.
Me II. O. del Estado núm. 226, pág. 1(.999.)
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EDICTOS
(544)1)on José María de Rivera Buxarett, Comandante
de Infantería de Marina,- Juez instructor de la
Comandancia Militar (le Marina de Barcelona,
1 1ag-0 saber: Que i" )1 decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de la Zona
Marítima del Mediterráneo, obrante en el respec
tivo expediente, se declara justificado el extravío
del siguiente documento, el cual queda nulo N
sin valor:
Cartilla Naval de Juan Nieto Domínguez, fo
lio 8 del reemplazo de 1959, del Trozo de Va
lencia.
Lo que se hace publico para general conoci
miento; incurriendo en las responsabilidades que
señala la Ley las personas que lo posean y no
hagan entrega a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 7 de septiembre de 1972.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, José María de Rivera Buxaren.
(545)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Barcelona
Hago saber: Que por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de la Zona
Marítima del Mediterráneo, obrante en el respec
tivo expediente, se declara justiíicado el extravío
del siguiente documento, el cual queda nulo y
sin valor:
Tarjeta de identidad de Patrón de Embarcacio
nes de Recreo) de Manuel García Borrás, expedida
en 16 de agosto de 1960.
Lo que se hace público para general conocí
miento; incurriendo en las responsal)ilidades que
señala la Ley las personas que lo posean y no
bagan entrega a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 7 de septiembre de 1972.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José María de Rivera Ruxareu.
IMPRENTA DEL. MINISTERIO DE MARINA
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